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教學意見調查  
 
上學期末教務處與計算機與通訊中心提供的學生教學意見調查，共有二百零九門課程參與調查。電腦
分析結果已送給各申請調查的教師。手寫的「其他意見」也將於近日內影印送給任課教師參考。各位
教師和各位同學對於教學意見調查如有改進意見，請書面或電話告知教務處。教務處之電話為５０５
６。  
 
研發會  
 
關於支薪計畫個數超過兩個以上之個案，在教務處未全面實施教學評量前，今後將採「事後」評量教
學成績，即研發會將先行核准計畫之後，始主動為計畫主持人（協同 主持人）評量教學成績，以作
為下年度核准計畫之參考。  
 
☆☆☆ 乙亥梅竹賽程表 ☆☆☆  
 
開幕典禮 交大田徑場 三月三日(五) 15:30~~17:45 (四百公尺接力，一千六百接力，拔河) 桌球 交大
體育館 三月三日(五) 18:30~~21:00 羽球 交大羽球館 三月四日(六) 9:30~~11:30 橋藝 交大馨園餐廳
（封場） 三月四日(六) 9:30~~11:30 棋賽 清大百齡堂（封場） 三月四日(六) 9:30~~12:00 棒球 清大
棒球場 三月四日(六) 13:00~~16:30 男籃 清大新體育館 三月四日(六) 18:30~~20:30 女籃 清大新體
育館 三月四日(六) 20:50~~22:30 網球 清大室外網球場 三月五日(日) 9:30~~11:30 橋藝 交大馨園餐
廳（封場） 三月五日(日) 9:30~~16:30 足球 清大田徑場 三月五日(日) 14:00~~16:30 男排 交大體育
館 三月五日(日) 18:00~~20:00 女排 交大體育館 三月五日(日) 20:50~~22:20 閉幕頒獎 交大體育館 
三月五日(日) 22:30~~23:00  
 
通行証  
 
本學期學生與教職員之機車通行證與停車證已於三月一日發放完畢。另外，自八十三學年度第二學期
起，所有欲辦機車通行證者，均需備有排氣檢測標準合格證。以下為環保單位指定認可之新竹市機車
空氣污染檢測站名單，各位請自行前往檢測。但往行之前最好先打電話詢問哪一家機車行仍尚備有合
格識別標籤，以免白跑一趟。  
 
新竹市機車空氣污染物檢測站認可證名冊  
 
檢測站名稱 地址 電話 舜晟機車行 新竹市西大路 514號 230211 吉滿實業股份有限公司 新竹市和
平路 56號 1樓 230693 吉祥車業股份有限公司 新竹市南門街 1號 231911 全德機車行 新竹市中華
路二段 552號 224506 祥進實業股份有限公司 新竹市東門街 78號 222758 榮新車行 新竹市延平路
一段 495號 221642 新鈴車業股份有限公司 新竹市經國路一段 331號 320795 祥泰輪業股份有限公
司 新竹市西大路143號 261688 凱俊車業有限公司 新竹市中正路 241號 346566 協榮機車有限公司 
新竹市光復路二段 217號 712045  
 
輔導中心的話  
 
學生輔導中心因原址建築物整修，暫時搬至綜二館八樓８０８、８０９室（由視聽 中心電梯入口），
待建築物修建完成再搬返至原址。雖然中心暫時遷移，現有之空間有限，或甚有不便之處，但個別諮
商等服務項目仍持續中。 本學期學生輔導中心的活動有「性與兩性系列講座」（三月江漢聲；四月陳
皎眉、 馮榕；五月涂醒哲）、「心理衛生工作坊」（３／４ ３／５ ３／１１ ３／１２家 庭重塑
工作坊）及團體諮商（兩性關係、大一成長、自我成長、生涯、僑生等團體及性 教育系列工作坊）
並邀請精神料醫師楊醫師每月駐診一次（３／７ ４／１１ ５／２ 週二下午二點至五點）。除此之
外學生輔導中心擬自本學期開始，每個月（三至五月） 開放給一系所一個時段，輔導中心老師可以
至該系所就師生們關切的議題舉辦演講或座 談，歡迎有興趣的系所與輔導中心張老師或楊老師連繫，
我們當儘快安排時段。若您對我們這學期所辦的活動有不清楚的地方歡迎洽詢，輔導中心電話４７２
５或７２４６０９。  
 
通識教育中心演講  
 
本中心徐小虎教授所開之「創造的多元經驗」一課，將於三月份邀請胡因夢小姐來校做一系列演講。
其演講題目、時間、地點如下： 講題：表演藝術與自我認識 時間：3月 9日（週四） 16日（週四） 
22日（週三） 30日（週四） 晚上八時至九時 地點：第一講堂  
 
清華之光  
 
本院工工系林垂宙教授及材料系劉國雄教授分別榮獲一九九四年侯金堆材料科學及金屬冶煉傑出榮
譽獎，並於今（八十四）年二月十日各獲頒獎牌及獎金四十萬元。「侯金堆傑出榮譽獎」係由東和鋼
鐵企業公司贊助成立之「財團法人侯金堆文教基 金會」所設置，獎勵對基礎科學、材料科學、金屬
冶煉及環境保護等四個領域有傑出研 究成就或卓著貢獻者，每學門獎額各一名，獎金四十萬元。 1993 
年本校資訊系李家同 教授及材料系陳力俊教授獲基礎科學與材料科學兩學門之榮譽獎。 ◆83年度
中國工程師學會建教合作績優獎 本校辦理建教合作計畫，績效卓著，於 83 年 10 月參加中國工程
師學會主辦之建 教合作績優單位之甄選，經該學會評定榮獲八十三年度績優建教合作辦理單位, 並
於民 國 82 年 11 月 25 日大會中頒發績優獎牌，此乃全校各同仁戮力於研究之成果。 ◆八十三學
年度國科會傑出研究獎及優等獎名單 研究獎：   楊孝德、吳文桂、陳博現、馬振基、王茂齡、李
三保、王茂駿、陳茂生、 葉 莒、陳文村、林永隆、蘇青森、廖炳惠、林文偉、張達文、朱國瑞、 季 
昀計 17人。 優等獎： 金陽和、黃能富、張隆紋、唐傳義、石維寬、潘 欽、開執中、王安祈、 林
聰舜、朱曉海、黃一農、黃寬重、王秋桂、連金發、曹逢甫、黃朝熙、 梁國源、許世壁、謝世哲、
古煥球、胡紀如、趙桂蓉、儲三陽、廖俊臣、 黃賢達、吳玉書、羅建苗、楊末雄、潘榮隆、楊嘉鈴、
李家維、黎耀基、 張正尚、王小川、廖聰明、黃瑞星、王晉良、許文星、祁忠勇、談駿嵩、 李育德、
劉大佼、杜正恭、金重勳、林諭男、張瑞芬、林則孟、桑慧敏、 阮約翰、溫于平、黃雪玲、劉志明、
王志宏、楊鏡堂、王訓忠、洪英輝、 王家祥、陳良弼計 58人。 新任委員 ◆八十三學年度校務會議
常設委員會及其他委員代表名單 (1) 校務發展委員會委員   朱國瑞、沙晉康、吳茂昆、潘晴財、
彭宗平、陳 華、王 旭、吳文桂、 林垂宙、董傳義、林永隆。 (2) 校務監督委員會委員   蔣
亨進、趙蓮菊、呂正惠、陳國誠、王秋桂、李雄略、王懷權。 (3) 仲裁委員會委員  湯廷池、顏晃
徹、閻愛德、林哲雄、張 翔、陳 通、董傳中。 (4) 八十三學年度議事小組成員   董傳義、呂
正惠、朱國端、開執中、葉銘泉、陳 華、趙蓮菊。 ◆八十三學年度教師評審委員會委員 湯廷池、
呂正惠、蔡樊龍、許世壁、陳 通、鄭建鴻、吳文騰、阮約翰、 王小川、江祥輝、翁寶山、蔡春鴻、
許宗雄、黎耀基、徐邦達。 ◆八十三學年度研究人員評審委員會委員  梅 廣、李遠鵬、胡塵滌、
羅建苗、王成德。 ◆八十三學年度研究發展委員會委員  王秋桂、翁正明、黃光治、王天戈、張兗
君。  
 
教育部政令宣傳      
 
教育部為加強教育政策宣導，並提供民眾免費之諮詢服務，特設置服務專 線電話，電話號碼為○八○
二三一○四○，歡迎民眾及各界使用。  
 
交通事故  
 
一月二十三日凌晨，資訊所二年級碩士班研究生許志宏以機車載其女友許瓊心自建 功路欲經東側門
十字路口回校，被一喝醉酒之賴姓醉漢當場撞死。該路段交通流量相當 大，歷年來有數起車禍發生
於此，傷害重者甚至當場死亡。學校一方面已請求新竹市政 府改善該處交通，另一方面也希望同學
們能多注意自己的安全，在行經該路段時，以行 走天橋為佳。  
───────────────────┬────────┬─────┬──── 時 間 | 地 點 | 當 事 人 │ 經 
過 事 實 │傷、診狀況│備 考 ───────────────────┼────────┼─────┼──── 
71.10.15|光復路校門|物理系八五級溫禮謙│該生不慎被貨車撞│溫生當場死│死亡一人 19:10|口 | │
倒並拖了廿十多公│亡。 │ | | │尺。 │ │ 
───────────────────┼────────┼─────┼──── 79.01.08|加油站旁 |電機系九二級鄧
文武│該生乘坐同學之機│小腿骨折，│受傷一人 23:00| | │車後座，為閃躲來│先送省竹急│ | | │車，
致鄧生從車上│診，次日轉│ | | │摔落。 │台中榮總。│ 
───────────────────┼────────┼─────┼──── 79.05.13|清華郵局十|新埔工專電子
科張焜│該生牽車時，被機│先送省竹急│受傷一人 23:20|字路口 | │車從後撞傷。 │診，腿部縫│ | | │ 
│七針。 │ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 79.06.02|光復路、食|動機
系九二級高千翔│該生乘機車與一國│高生無礙，│受傷一人 14:00|品路口 | │中生相撞。 │國中生不
治│死亡一人 | | │ │死亡。 │ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 
79.10.20|光復路旁 |化學系九三級陳沁梅│受傷。 │送省竹醫院│受傷一人 3:00| | │ │急診 │ 
───────────────────┼────────┼─────┼──── 80.05.30|光復路旁 |動機系九四級張
光榮│該生乘坐同學機車│大腿骨折，│受傷一人 22:00| | │後座，與對面來車│送省竹醫院│ | | │相撞。 
│診治。 │ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 80.05.30|光復中學對|化工
所博三周世海 │該生騎單車與新竹│肋骨折一支│受傷一人 22:00|面 | │分局外事課長徐銘│，送南門
醫│ | | │辰所騎之機車相撞│院診治。 │ 
───────────────────┼────────┼─────┼──── 82.02.12|光復路﹑食|電機系九六級盧
俊銘│該生騎機車與吳水│輕微外傷，│受傷一人 23:05|品路口 | │欽先生駕駛之汽車│送省竹醫院│ | 
| │相撞。 │診治。 │ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 84.01.23|光復
路香雞|資訊所碩二許志宏 │許生載許女於香雞│兩人當場死│死亡二人 2:20|城店旁 |北師大許瓊心 
│城店路口遭酒後駕│亡。 │ | | │車之賴先生所撞。│ │ 
───────────────────┴────────┴─────┴──── 相關資料由軍訓教官室提供 
